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Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmujące 
zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.
Pytanie 1.
Wskaż błędne twierdzenie:
A. Choroby nowotworowe należą do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce
B. Spożywanie dużej ilości tłustych produktów mlecznych obniża ryzyko zachorowania na przewlekłą białaczkę limfocytową
C. Czynniki żywieniowe wpływają na rokowanie i przebieg choroby nowotworowej, śmiertelność oraz ogólną jakość życia chorych
D. Utrzymanie prawidłowej masy ciała jest niezbędne do utrzymania zdrowia, także w kontekście rozwoju chorób nowotworowych
E. Duże spożycie czerwonego mięsa jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na ostrą białaczkę szpikową
Pytanie 2.
Wskaż błędne twierdzenie:
A. Żywność może zawierać substancje o działaniu kancerogennym i mutagennym, do których zalicza się między innymi  
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
B. Przetwory rybne w puszkach powinny stanowić podstawę diety pacjenta z chorobą onkologiczną, ponieważ są źródłem  
heterocyklicznych amin aromatycznych
C. Alkohol jest dobrze poznanym kancerogenem
D. Nieprawidłowa obróbka termiczna produktów mięsnych może zwiększać narażenie na substancje kancerogenne
E. Akrylamid jest związkiem chemicznym o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym
Pytanie 3.
Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia cytoredukcyjnego u chorego z agresywną mastocytozą nie jest/nie są:
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